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1.  Gebruik van proton pomp remmers geeft niet alleen verlichting van klachten, 
maar verlaagt ook het risico op het ontwikkelen van een adenocarcinoom bij 
patiënten met een Barrett slokdarm. Dit proefschrift 
 
2. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) en statines hebben een 
chemopreventief effect bij patiënten met een Barrett slokdarm. Dit proefschrift 
 
3. Afwijkende expressie van de biomarker p53 is een betere voorspeller voor   
het ontwikkelen van hooggradige dysplasie of adenocarcinoom in Barrett 
slokdarm dan diagnose van laaggradige dysplasie. Dit proefschrift 
 
4. De kosteneffectiviteit van Barrett surveillance is vooral afhankelijk van de kans 
op progressie naar hooggradige dysplasie of adenocarcinoom. Dit proefschrift 
 
5. Barrett surveillance leidt tot vroegtijdige opsporing van adenocarcinomen van 
de slokdarm met een 5-jaars overleving van 74%. Dit proefschrift 
 
6. Preoperatieve chemoradiotherapie verbetert de overleving van patiënten met 
een potentieel curabel slokdarmcarcinoom. van Hagen NEJM 2012 
 
7. Darmkankerscreening met behulp van colonoscopie leidt tot een afname van 
sterfte ten gevolge van darmkanker. Nishihara NEJM 2013   
 
8. Verstoring van de slaap is geassocieerd met een verhoogd risico op 
exacerbaties bij patiënten met de ziekte van Crohn. Ananthakrishnan Clinical 
Gastroenterology and Hepatology 2013 
 
9. Promovendi hebben een grote kans om te trouwen vlak voor of na het behalen 
van hun doctoraat. Fey the Lancet 2011  
 
10. Aangezien het eten van chocolade geassocieerd is met verbetering van de 
cognitie en het winnen van de Nobelprijs, is het een onmisbaar ingrediënt bij 
het schrijven van een proefschrift. Messerli NEJM 2012 
 
11.  Het is niet aanleg maar doorzettingsvermogen dat respect verdient. 
